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ABSTRACT 
Kodrianingsih, Emi. 2019. Implementation of Jigsaw Model Aided by Pop Up 
Media to Improve Learning Achievement of Fifth Graders of 
Gondangmanis 2 Primary School Kudus Themed Things around us. 
Primary School Teacher Education. Teacher and Training Faculty. 
Univeritas Muria Kudus. Advisor (1) Ika Oktavianti, M.Pd. (2) Ristiyani, 
M.Pd.  
This research aims to improve teacher’s teaching skill and the students’ 
learning achievement on Social studies and Indonesian language under theme 
things around us by using Jigsaw model aided by Pop Up.  
Learning achievement is an individual’s behavioral change. Jigsaw is a 
learning model emphasizing on group learning divided into original group and 
expert group. The action hypothesis of the research was the teacher’s skill and the 
students’ learning achievements under the theme could be improved by using the 
model and media.  
This Kemmis and Mc Taggart classroom action research model lasted in two 
cycles. Each cycle consisted of planning, acting, observing, and reflecting. The 
subjects were the teacher and fifth graders of Gondangmanis 2 primary school 
Kudus, consisting of 21 children. The independent variable was Jigsaw model 
aided by Pop up. Meanwhile, the dependent variable was the students’ learning 
achievements. Techniques of collecting data were test, interview, observation, and 
documentation. Techniques of analyzing data were quantitative and qualitative.  
The findings showed the implementation of the model and media could 
improve the teacher’s skill in managing learning process in cycle I (75.83%) into 
cycle II (83.33%). Dealing with cognitive aspect of social studies, it improved 
from 52% in cycle I into 85.71% in cycle II. Dealing with Indonesian language 
content, it improved from 71.47% in cycle I into 90.7% in cycle II. Dealing with 
social studies content, it improved from 73.09% in cycle I into 88.80% in cycle II. 
Meanwhile, dealing with Indonesian language content was 75.23% into 90%.  
It is concluded the implementation of the model and the media could improve 
the teacher’s skill, cognitive aspect learning achievement, and skill aspect learning 
achievement under the theme for both social studies and Indonesian language 
contents of the students. It is suggested for the teacher to remedy any students 
whom had not passed the minimum passing grade and to motivate students to do 
more practice.  
Keywords: Jigsaw, Pop Up Media, Learning Achievement, 
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ABSTRAK 
Kodrianingsih, Emi. 2019. Penerapan Model Jigsaw Berbantuan Media Pop Up 
Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Tema Benda-Benda Di 
Sekitar Kita Kelas V SD 2 Gondangmanis. Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Dosen Pembimbing (1) Ika Oktavianti, M, Pd. (2) Ristiyani, M, Pd. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mengajar guru dan 
hasil belajar siswa pada muatan IPS dan Bahasa Indonesia pada tema benda-benda 
disekitar kita melalui model Jigsaw berbantuan media Pop Up. 
Hasil belajar adalah perubahan perilaku seseorang.  Jigsaw  merupakan suatu 
model pembelajaran yang menitikberatkan pada belajar kelompok yang dibagi 
dalam kelompok asal dan kelompok ahli.Hipotesis tindakan dalam penelitian 
adalah peningkatan keterampilan guru dan hasil belajar siswa tema benda-benda 
disekitar kita kelas V SD 2 Gondangmanis. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas menggunakan desain 
penelitian Kemmis dan Mc Taggart dalam dua siklus. Dengan tahap perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian guru dan siswa kelas V 
SD 2 Gondangmanis Kabupaten Kudus dengan jumlah 21 siswa. Pada penelitian 
ini yang menjadi variabel bebas yakni model Jigsaw berbantuan media pop up, 
sedangkan varibel terikat yakni hasil belajar siswa kelas V SD 2 Gondangmanis 
Kabupaten Kudus. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan kuantitatif dan 
kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan dengan penerapan model pembelajaran Jigsaw 
berbantuan media Pop Up dapat meningkatkan keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran pada siklus I ke siklus II dari presentase 75,83% menjadi 
83,33%. Hasil belajar ranah kognitif muatan IPS mengalami peningkatan dari 
siklus I ke siklus II yaitu dari presentase 52% menjadi 85,71%. Sedangkan untuk 
muatan Bahasa Indonesia dari presentase 71,47% menjadi 90,7%. Hasil belajar 
ranah keterampilan muatan IPS juga mengalami peningkatan pada siklus I dan 
siklus II yaitu dari presentase 73,09% menjadi 88,80% sedangkan untuk muatan 
Bahasa Indonesia yaitu dari presentase 75,23% meningkat 90%. 
Dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Jigsaw berbantuan 
media Pop Up dapat meningkatkan keterampilan guru, hasil belajar ranah kognitif 
dan hasil belajar ranah keterampilan pada tema benda-benda disekitar kita muatan 
IPS dan Bahasa Indonesia kelas V SD 2 Gondangmanis Bae Kudus. Saran yang 
diberikan yaitu guru memberikan remidi pada siswa yang belum tuntas dan siswa 
lebih banyak berlatih. 
Kata Kunci : Model Jigsaw, Media Pop Up, Hasil Belajar 
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